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ven de ver i ta t , l lu i ten per aconseguir la fel ic i tat. Pel poc 
que sé de la vida del gran Thomas Stearns El iot, un dels 
grans poetes con temporan i s , cr í t ic d'una intel· l igència 
difícil de superar, selecte mandar í de t o t un per íode l i -
t e ra r i , la pel·lícula s 'aprox ima fo rça bé a la real i tat dels 
fets. Q u e d a clar, al f inal, que El iot li va fer una gran pu-
tada, a la seva dona. ¿Era l 'obstacle que tenia per t i ra r 
endavant la seva obra? 
Em pareix un bon exerc ic i higiènic d'al lò més re -
comanable, a ixò de, de tan t en tant , repensar els as-
pectes d iguem-ne més foscs de la vida i l 'obra dels 
grans homes. D e n o t a per m i , un signe de maduresa 
cu l tura l que, per desgràcia, aquí no ten im. 
D i n t r e el t o dramàt ic dominan t , hi ha també m o -
ments rea lment d iver t i ts , c o m són ara la presència 
d'un Be r t rand Russell, mig enamora t de Vivían, que es 
demos t ra un e x p e r t ballarí consumat , o a les seqüèn-
cies en què se sat i r i tza el re f inament del g rup de Blo-
omsbury . El d i r e c t o r suggereix algunes pistes mal ic io-
ses; la intel· l igència de Viv ian, que Eliot no veu amb 
gaire bons ulls i la par t ic ipac ió en la redacció de la seva 
obra , la relació sexual. 
W i l l e m Da foe , fa el que po t , va sent més conv in -
cen t a mesura que avança la pel· lícula; és superat en t o t 
m o m e n t per Mi randa Richardson. Vivian El iot és per 
mi la gran protagonis ta de la pel· lícula. Una dona in te-
ressant que va ten i r la mala s o r t d 'enamorar-se d 'un 
escr ip tor . 
Les relacions en t re l 'obra i la vida de l 'art ista és un 
t ema v igent sempre seguit. Tant que arr iba a ser avo-
r r i t . N 'h i ha de t o t co lor . Des t ru ï t s per l 'a lcohol i les 
drogues; t raï ts per les ideologies pol í t iques. El iot va 
d u r la c reu de la seva dona. Res, pe rò , podrà e m b r u t a r 
la grandesa de la seva poesia. 
V E S C O M T E D E R O B I N E S 
MITOMANIES 
T o t h o m es tarà d ' a c o r d , esper, q u e un dels m i -l lo rs col ls que s'han passejat p e r les panta l les és el d ' A u d r e y H e p b u r n . Si r e c o r d a m Desde-
juni a can Tiffany o Dos a la carretera — j a sabeu: 
aquel la pel · l ícula que va cap e n r e r a — , est ic c o n -
v e n ç u t que les o b j e c c i o n s seran m í n i m e s . A r a n'he 
d e s c o b e r t un a l t r e . N o és que j o sigui m o l t a f i c iona t 
a imag ina r -me fe t i t xes , p e r ò n o hi ha d u b t e que el 
c ine és f o n a m e n t a l m e n t ima tge ; p e r t an t , les e m o -
c ions ens e n t r e n pels ul ls. C o n s e r v a m dins la m e m ò -
r ia , tancats so ta se t panys p e r q u è n ingú s 'a t revesqu i 
a robar -nos -e ls , f r a g m e n t s de pel · l ícules o els r o s t r e s 
de d e t e r m i n a t s a c t o r s i ac t r i us . I la r a ó n o hi t é ga i re 
cosa a pe lar en aques tes c i r cums tànc ies . Jo, p e r 
e x e m p l e , en els m i l l o r s m o m e n t s , pens en l 'Ava 
G a r d n e r q u e , a m b u l leres negres , b a n y a d o r neg re 
est i l anys 50 i cabel ls més negres que ma i , es l levava 
la tova l l o la davant dels ulls àvids dels h o m e s que 
viat javen en la c o b e r t a del i o t de La comtessa des-
calça. A alguns els agrada el M a r i ó n B r a n d o d 'Un 
tramvia anomenat desig p e r la s a m a r r e t a suada i e s t r i -
pada, p e r ò j o e m queda r i a m i l l o r a m b el t o r s que 
l lue ix W i l l i a m H o l d e n a Pic-nic, p e r n o par la r del ball 
que es m u n t a a l ' e m b a r c a d o r a m b K i m N o v a k , una 
de les seqüènc ies més e r ò t i q u e s que r e c o r d en una 
pel · l ícula ja bas tan t t ò r r i d a . Q u a n se 'm va m o r i r 
R o m y Schneider , vaig pensar — p o t s e r en un excés 
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JULIETTE B lNOCHE I JEREMY IRONS A H E R I D A : 
SI MIRAU A L'ALTRE COSTAT, HI TROBAREU LA PIGA 
de j o v e n t u t — que el c ine de ixar ia de t e n i r i n te rès . 
D e s e m p a r a t , d u r a n t m o l t s d'anys he r e c o r d a t la 
seua m i r a d a ve rda i i m m e n s a m e n t t r i s ta o, segons el 
dia, la seua esquena ondu lada c o m una plat ja a L'im-
portant c'est d'aimer d ' A n d r z e j Z u l a w s k i , aquel l p o -
lonès t u r m e n t a t ( p e r d ó : e m sembla que he esc r i t un 
p l eonasme) que s e m p r e feia pel· l ícules desmesu ra -
des, i r regu la rs i m i s t e r i o s a m e n t bel les. El m ó n i el 
c ine , p e r ò , han segui t , i c o m que el c ine és més pe r -
fec te q u e n o la v ida, els a c t o r s i les ac t r ius n o m é s es 
m o r e n en el c o s t a t i m p e r f e c t e de la rea l i ta t . I en 
v é n e n d 'a l t res . I els subs t i t ue i xen . Fa un parel l d'anys 
q u e vaig d a r r e r a d 'una piga. La p rop ie tà r i a n'és Jul iet-
t e B i n o c h e i la p r i m e r a vegada que se la vaig veu re va 
ser a Herida. La t é j us t aquí, al cos ta t esque r re d 'un 
co l l t a m b é magníf ic . T é la m ida exac ta i es t r o b a en 
el l loc o p o r t ú . F ixau-vos-hí bé. Es una de les pigues 
més ben co l · l ocades de la h i s tò r i a del c inema. 
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Iguns dels veïns d 'aques ta c i u ta t , t o t í que 
n o m o l t s , van al c ine . A l g u n s veïns d 'a -
ques ta c i u t a t q u e van al c i ne , a més a 
més , en ocas ions l lege ixen nove l · les . El f e t que en 
un cas i en l 'a l t re ens t r o b e m davan t g rups m o l t s 
pe t i t s d ins de l c o l · l e c t i u — m e n o r enca ra el s e g o n , 
p e r m o t i u s o b v i s — n o i m p e d e i x q u e uns pocs dels 
c iu tadans , du i t s p e r a lgun m o t i u p r o b a b l e m e n t i n -
con fessab le , s iguin e s p e c t a d o r s i l e c t o r s a m b una 
c e r t a r e g u l a r i t a t . 
C o m una g ran p a r t de la i ndús t r i a del c ine està 
encapar rada a t r i a r best-sellers de la l i t e r a t u r a — a n -
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